































































































年 月 日、立教大学で、 社会的企業が拓くサード・セクターの新し
い地平 ーイタリア・トレントの社会的協同組合の経験からーに出席した前記







































イギリスの貿易産業省（ ）は 年 月、社
会的企業課 （ ）を発足させた。社会的企業が始め




















































体験から （施し）でなく、 （ ランク上の自立）を目指
す。これがビッグ・イッシューの目標だ。
年に創刊。ロンドン市内で 万 部。スコットランド、ウエールズを



























年に法制化された 強制競争入札 （ 、
）で、公的セクターの仕事でも入札に破れれば、民間に委託、ある
いは部署を丸ごと移管させた。























































イングランド銀行の 社会的企業 に関する調査（ 年）によると、法的
社会的企業、社会的起業家との比較研究を通じた日本型公益ビジネスモデル構築について




















朝日新聞（ 年 月 日、朝刊 世界発 ）は 社の がスター































































































岡田浩一・藤江昌嗣・塚本一郎編著 地域再生と戦略的協働 （ぎょうせい、 ）
伊藤善典 勃興する社会企業 週刊社会保障 （ 年 月 日、 日、 日号）











組織形態（重複回答あり） 法 人 形 態
非営利組織 ％ 保証有限会社 ％
ボランタリーセクター ％ 株式会社 ％
協同組合 ％ 産業節約組合（真正協同組合） ％
コミュニティ企業 ％ 同（コミュニティ利益組合） ％
チャリティの子会社 ％ 個人商店 ％
社会的ビジネス ％ 合名会社 ％
民間会社 ％ その他 ％
開発トラスト ％ 不明 ％
ソーシャル・ファーム ％
その他 ％
不明 ％
出典
